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£ L A P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo 4 » lo i S K I . AIMMM 7 Sten-
torlw n a i k u 1M B<BWOI i»\ Beurtii 
co-rMpondtn ki rfiitrite, 4wyoadfia 
qut M Si» » «(«mplir u ti litio 4* «M-
tgmbn dond» pma>aMiri kuta «1 nei-
bo dtl nóm«r* gif aieatt. 
Lew íMratariM cnidiria é* u B u r m 
1M BSUTIOU eoUreiondM o r d i u i t -
menM pftr» ta tneudirauitfai V * 
rt n r i l o m nd> t í * . 
SE PUSUCA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
tm mctikt «a k O n M n l i i» ta DipatuMa prarincitl, a taatr* r*-
Miw •imtKuto «teHaas al trúuitrt , oeka MHtai «1 usiiatri j qaian 
- - - • • - af aalitit " * 
!W, M h u i a jwr ! 
i i m i r i M i e a i i di 
r .aaalla. u i nMTi 
«catato p to iwi i i aa l . 
iitar ta luariMita. LM 
1 imúiao, 
jiMieai ditrfauatri, yüBf«a»«««i 
tnutfa da p i H t a « « naalt . L u uaripaiaSM atmadia H cakna m 
yacttai al ate, a loa parttaalína, pafadai 
• * ' ri» por lUraua dtl Oír» mátno, adai-
gioaoi di triauatra, j úaieaBaato por la 
HfMdofaon'dolaaaaital,oo ari por likraaia olSirot 
i:«tdonfóloaoUoio> la iiT pr'— ' *J -J-<— 
Loo AnatamioatM do tata rratiaoia akonaria la aaaaiipaite ooa 
Hnglo a It tálala ianrta ta tlrt alai da la Saaüaife pioTladal pakliuda 
ta !oi a tvt io i do tstt BoLBTfHdo Itcia 8» y Sí do dioiomkro do ItW. 
¿ c i Jaacadoaaranioipalti, ñ a diitiaeita, diaa ptootaa al alo. 
n ia i tr i mito, ToiBtiaiaoa odntiiui do yoaita. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
, LMdiiporioloneactaluaatoridadii.mioMoluaaa 
l e u a iaataaeia da parto a» pobrt, so iaiútarin ¿«Z 
cialaiaato, aateum* cualroleraagaeiocoaeoraitatari 
] Mmelo ucioaal % a i dimt)" do laa m i m u : lo do ia-
I tartipartieiilarproTií al 'rgo adolastido de nfatt 
edatunoi do poieta por cad • !fr ea do iniercida. 
_ Loa anaaeioo a que baci. rcleraaoia la oircular do la 
J CoaiaidaproTinoial, leeha U dadidtBkrt dt \Wb ta 
I eampliaionto al aeatrdo do la Dipetaoida do 20 do no-
1 vjoaik™ do dicho aña, y cayaoireular ha tido pnblit». 
J da aa loi aourriKas OJICIÍLU do 29 y ai da dieit» . 
1 bn ya citado, ao abonirtn coa arraglo a li tarlla aaa 
i aa aiaaeioaadoa BOLKTINU ao insana. 
P A R T E O F I C I A L j 
S. M . al R y Don A ionio X I I I ! 
(Q. D. Q ) , S. M . la Rolm Dona i 
Victoria E»tfwila, S. A. R< al Prln- j 
cipo da Altarla» • Infanta! jr da- ¡ 
iris parionaa da la Avgwta Raal i 
Pamüla, contlndan tía navidad aa ! 
1» Imorrtantc talud. j 




limo. Sr,: Ei comtndaiio af Ceñ-
ir |n do IR Economía Nacional, an 
cumpiimlanto da lo prtcaptoudo an 
la bino 7 * dal Raal d«cr«lo d* SO 
(>s-, b-ti úitimo y srllcu>o 25 dal Ra-
g'emcnto de ?4 da mayo iljulonta, 
f imolar al Qoblatno la oportuna 
Frcpuoita ec- rea da loa nwrcidoa 
sxt orjorr» a quo pedid aplicaría al 
lígmfn d« ccmpaniaclonai a la ax-
tu nacMn y productos a qa • étta po 
f'é nlcarzar, y dltponlondo at lmlf 
mo loa axprandot pracaptoa qaa 
7 nn cMat pravlamai t» íaí Cámeraa 
ti- Comercio « Induitrls, y da con-
f rniMad con a1 dlctaman da la S«c 
clin de D>f*t»a d i la Producción, 
¿•i mismo Ceñir jo, para 411» dliha 
I f rmrclón te tm» le s lat Céma-
it'n Aartcclos y Mm-rrí, 
S M. al Ray (Q D. Q ) «e ha 
i ' ivdo dltponar que a partir da 
f t faihi y cor. plazo Improrrcfi» 
b= ha-tM »l 30 da teptlamtir» pró-
xlm-, e» laferldi» Cdmerai, t-nlo 
>' Comercio e Industria como Isa 
Ag tenia* y Mlntrai, ra mitán dlrac-
' .>'nN » U S cldn da Difama da 
Pf' rfurclin Nficlonal, al Informa 
<\y roijorestlm.n i coica de loa ra-
f lito» extremo--, para el dabldo 
limo. Sr.: Para el cumpiimlanto del 
articulo 52 dal Dicreto-L*y de SO 
da (unió d timo, que rtgaia lot Pra-
lupuailot del alto económico da 
1914 «SS, 
S M . el Riy (Q D. Q ) le ha 
•etvldo dictar laa tlguientei diipo-
•Iclonar: 
1.a Lot Afuntamlantot que ta 
encuentran en el caro citado en el 
ligando párrafo da) articulo 52 dal 
Raal decrato de rifirancle, o tea 
loa que hablaren pratintado en el 
plazo rag amantarlo, o con poitarlo-
rldad. n i * raapectlvoi R gliiros fit-
calai de la riqueza uibana, y davual-
to té i toa por lea Of clnai de Ha-
cienda para tubianer difoctoa, no 
loi hüyan en tragado nuev«mtnte, 
tar ín nctlflcad- a por laa Admlnla-
traclcnaa da R-ntat Pública» da m i 
raipoctlVai proílnclm. de qu* t i an 
SO da noviembre próximo no hubie-
ran preientado nuavamente t a i rol-
ptctlVotRoglitroi^bldamentainb 
lanados lot airoroi u cmlilonet qua 
motivaron tu devolución, qoodaián 
Incnnot an la raiponiobltidad ae-
flaiada an el citado afílenlo 52 dal 
Real decreto. 
2 * Incurrirán en roaponiabllidad 
gobarnatlva a i Admlnlatraclonai de 
Rentan Pública! que no hayan ala-
Vado a la Suparlorldíd loa Rrglitroa 
flica e i praiantadoi, i n lot quince 
dlat tlguientei al de au prnenta-
clón, o, cato do qua hubieran da 
aubianaria dtfactct an 101 mlimot, 
no lea hayan davuelto con el pilago 
da raparoi que previene •< artlcuio 
52 da la Inatrucción da 1920. 
3.a Loa Afuntamlantot a qutenei 
te hubleio devuelto, para rectificar, 
aua raipictlv.)i R-glitrot flic^lei, 
y que loa voivleian a pratentar. ya 
ten en llampo o fuer* da ól, i ln h i 
bar h«cho las ractlflcaclonoi * que 
hubiere lugnr Incarrl'ín también en 
lat re'poni'bllldadet dal menciona-extre o . . ,_. ._ ,.„.,., „ 
i'lmknto de lat dltpoilclonai i do D i ere to Ley da 30 da Junio di 
timo 
D R -i:i orf)»ii !n digo a V. I . para 
<;"-.io<:lmi»nto y efsctn» Indlcadoa. 
Oirj gunrile a V. I muchoi eflot. 
M- i l i 80 d- «gcito da 1924.— 
Primo de Rivera. 
S ftur Vicepr slítrtfi J'lc de lot \ treclonea de R'ntat Púb'ice» tdmi 
'»vlclnad<l Cómelo déla Eco* I tlrán y examinarán loi R<gMro< f l f 
n mdi Nación»!. ' es e?, surque el Imperta de la cuota 
íQanta dal dia 32 do ageate de ItM) i teta! tea Infarlcr al cupo del Tetero 
4.s No obitnnte lo dlapueato an 
el último párrafo del articulo 52 da 
la Imlrucclón dictada pera I» raall-
zacténdeloi trabeloedel Cataitro 
da la riqueza uibene, leí Admlnlt-
qna an aitaréglman hubiera correa-
pondldo an ai repartimiento Inme-
diato anterior a la rlquaza del tér-
mino municipal. 
Dlchot Reglitroi, al no ofrecieran 
otrot reperot, te elevarán al Cen-
tro directivo correipondlente, el 
cual dlipondrá qua Inmediatamente 
atan comprobadoi, por vía da ex-
cepción a lo dltpnttto an general 
•obre el orden de jai comprobado-
naa, y huta que é i ta i «a Verifiquen, 
•u riqueza ugulrá tributando an ré-
gimen da cupo fijo. 
De Real orden lo digo a V. I . pan 
au conocimiento yefáctot oportu 
no». 
DI01 gu<rd» a V. I . muchoi sfloi. . 
Madrid, 22 de igoi to da 1924.— \ 
Primo Rivera. ; 





La extraordinaria f<cl!ldad que ' 
para trailadarta da un lugar a otro : 
ofrecen lot actuelea madlot de co- ' 
mun'caclón, y la nece.ldad de bui- '< 
car trabajo an zonat o provincial ! 
dletlntaa da la da tu naturaleza o 
Vaclndad, ion hacho» que dan lugar 
a q le te canten eitanciat «n Hot- ' 
pitaiat o Manlcomloi de damentet, ; 
cuyot güttot dabin iufr<gar lai * 
Dlputacionti de dlchi naturaleza o i 
Vaclndad. ) 
Como a paiar da attar daramen : 
te dlipuasto a quién correiponda el | 
pago da talat aitanclat, la Vltn» ol i 
VltUmdo, produciéndola redamado- ' 
n».-. acarea del particular. • 
S. M. ol Rey (Q D. Q ) h i tenido i 
a bien reeoWsr a» recuerda n V. S. ' 
el cumplimiento <(el Ríal dtereto de ' 
12 da Julio de 1904, y, per tonto, ! 
que lot Diputación*e ió>n estarán l 
oblgadft a recluir y tufragsr IJS . 
eitanclat de allenadoa pobre» en i 
loi Manicomio*, cuando 1» luatlflque ' 
prevl«m«nte y con la» dibidn» for- i 
malidadat, ademát da lm clrcuna- í 
tarda» prevenldue en el Reni d^ers- 1 
to da 19 de muyo da 1885, que el i 
enfermo ea natural de la provincia i 
o qua lleva diez aftot de vaclndad 1 
y con reildencla no Interrumpida, 
puea en lot dtmái ceso», et decir, 
cuando el allsnado no lea natural 
ni Vecino da la provincia en que la 
lobreVarga la enf armedsd y ob Igua 
a m f c l a t l i n , correids a cuenta de 
la Diputación correipondlente loa 
g n t o i qua produzca, Inctuto el da 
trsilado, t i pudiera Verificar» con 
los cul'ados prevtnldos al afecto. 
De Raal orden lo d'go a V. S pura 
m conodml'nto y flnat op' rlunoi. 
Dlot guarde a V. S. mucho» edoi. 
Midrl^, 21 do rgoito de 1924 : El 
Subrecr- tarto encu g ido del despa-
cho, P n . , Catvo-Sotelo. 
Seflor Q birnidor civil da la pro-
vincia d* 
(Gactlt fiel dfaU da agoato de 1924.) 
U m ' i A sUli di I I grovmcit 
CIRCULARES 
A f'n da qua te tenga en cuenta 
por loi que acudan a este Qrbl'rno 
lollcltnrdo certificado de .pt'tud 
pera la conducción de Vt hlculos de 
motor mecánico de a'qultar o se.vi-
clospúb lcoi te advierte que debe-
rán nerropeflar ctrllflcaclón i r apti-
tud fldcn, axprdl'a por el Irsprctor 
provlircli! d i Sanidad, según pre-
Vlsns si ert 5.° dal R'g'nni*nto de 
83 da juiiode 1916; tincuyo requi-
sito no Í» dará curso Ü lat rollcllu-
d t l . 
L t i n 27 de rgoito de 1924. 
K Gobaraador íntarino, 
Frutos Recio 
St proviene n los dueflot &* Va-
hfcu'os ButomíVllm que no hnyan 
cump-ld» con lo que diiponr el sr-
«culo 8.° d-<l R-Jglameijto Vlgant», 
tagún a» les c rá íM «n IH circular 
pub'lc^da en a«t> BCLKTIIN, el 11 da 
fsbwo. que da no htcerlo "n el 
plizo d? quine» dlss, le !st Impon-
drá ln sancldn niáxlms qua m<irca isl 
Cltsrio R g «marta. 
Lión 23 ti» .-goito d« 1924 
El Oob-rntdor inta-ino, 
Frutos Recio González 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Clmlaraa 
Habiéndola praui t ido l a m f w 
midod l i f»ctc-:ont.i|lo«a danomlna-
da «carboneo bsctarldiano,» «n la 
gmadail* bovina ptrtantclanta al 
pu«b)o da Quliitetin de Ranarui, d«l 
Ajrnntamlanto da SanloVanla da la 
Valdonclr.a, a coraactwnda da la 
n a l hm maarto «irlas rstai an al 
mer.clonndo pueblo, da acuirdo con 
lo Informxdo por 1' lntp*ccMn pro-
vincial da H'alena > Sanlded Pacua 
rlr.». h> dispuesto: 
1 .* Oaclarar elIclalmanta la axis-
tandil da la *i)f«imadad lni«cto-con-
tagloia danomlnada «carbunca bac-
Urldlano», an In flanadarfa bo«lna 
do. AyuntsmUi.lo i» S»»tcV*n!a da 
U Vaidonclna. 
2. * Stflalar zona lrf«cla, los tá-
ñanos y locaiis qua han sido utili-
zado* por los anímalas atac-dos. 
3* S-flilar zonasotoachaia,la 
tota.ldud da) puabio d« Quintana da 
R-in«ros. 
4-* Prihlblrla traslaclén da to 
dos los anímalas racaptlb a», !>»rta 
naciuntas a las zonas «ua sa sánala» 
Infocta f sospachosa, fntarin no sa 
daclarsif iclalmanta la axtlncfón da 
In nplzootla, a no sor para condu-
cirlas dlractamant* al Matadaro, en 
laa condicionas saffsMas por »l VI-
ganta R*f BDIÍI.ÍÜ páta aplicación 
de la ley da Epizootias. 
5* Ordenar que todo animal 
qna an las zonas que se aaDalun 
Infecta f >osp*cbo>R, mu«ra a 
COiüacusncla dr! caibsnco bacte 
rHInno. saa totalmante dailraldo por 
• I futgo o entortado en dtblda for-
ma ycon la pial fnetlllzsd»; f 
6.* Recordar qu« «Jlá toMmsn-
te pn hlbldo el sncrltlclo por degüe-
llo, de todo animal carbuncoso o 
so-.peihoto de saro. 
Lo que para g>ner«l corccl nlsnto 
i * publica en este perlddlce oficial; 
eipotundo que tentó las antorld» 
das como los seltcras gitnadoros, 
cumpllmuilatán ttcrutmtwmtnia 
las HKtarlores dl<poslclcna«¡ puos da 
lo contrario, l*s Impondré los co-
rra ctl Vos cerraspendientes qun so 
me: clonan en el citado Rtg'am.trito 
l a Epizootias, y con ios que desda 
shoia quedan corrrlnaíos. 
.% 
Hiblendn h^chn su apsrlclón la 
•nfarmadad lnfaclo>:ontngloait de-
nominada «Vlruoio ovlna.i tu in gs-
nsdvrla oVInn cxdt'Rte on la dthasa 
HemBda de S«'t« L i cia, dsl Ajrun-
lamlento d« Maianz», do conformi-
dad con lo iiiformnda y propuesto 
por la Inspección provincial da Hl-
glar.e y Sanidad Pecuarias, ha dls-
p«»»!o: 
1. * Dtclarar efIdalmentt ¡a axis-
Unela da la er.fsiitt'^dai inl»-Ctc-con 
tagloaa iviruala ovina», en la gunn-
darla ovina d.l Ajruc.temlxnio de 
Miitsrz». 
8.* Ccnflritmr ta; medicas janl 
tarlss Implantad? con motivo d« la 
praieiitsclún tía la «nf •rmedad. 
3. * Siflaltr zona Infocta la d i 
hasa Ilimada da Santa Lucía, que 
•a el lugar en que actuatmmnte 34 
encuentran alnados los rabillos ata-
cadas, y cuyo lugsr tiene los si 
guiantes limites: Sallante, campo da 
Viiverde y dahtaa de San Llórente; 
Madlodla, dtheie da San L'ortnta y 
campo da Valdesplno Carén; Po-
níante, dahssa de Comonte, y Ñor-
; te, cempoa da Matadeén y da Val-
I varda. 
4 * Stflalar zona sespachesa 
I una faja da terreno, de 100 metros 
i da ancha, alrededor da la zona que 
ae salíala InUcta. 
i 5.* Prohibir la Venta 1 transpor-
:' ta da los anímalas ovinos y caprinos 
: pertanrdantas a las zonas Infscta y 
• aoipachota, Interin no sa declara 
l oficialmente la exllncldn da la epi-
zootia, a no aer para su conduccldn 
i directa al Matadaro, an la condicio-
nes rtg'amentarias; y 
6 * Ordenar que loa anlmalea 
• que mueran a consecuencia da la 
; enfermedad mencloneda, sean ante-
; rrado» an 'as condicionas reglamen-
tarlas y an lugar qua da acu rdo con 
• la Inspecclin municipal da Higiene 
y Sanidad Pecuarias, ssflatará ta 
Alcaldía de Matanza, dentro da la 
zona que por la presenta circular sa 
sédala Infecte. 
Lo que para general conocimien-
to sa ptbilca an este periódico ofi-
cia; esperando que tanto las autori-
dades locales como los seflores ge 
, nadaros, cump:lmsnt»rán cuidado-
samante las anteriores disposicio-
nes, evIMndome asi al tansr que Im-
ponerles los correctivos a qna sa 
hsrlan acreedores en caso contrario. 
Ledn 82 de agoato de 1924. 
Bl Gaberaaderiatatiaa, 
Frmtos Recio. 
fiere al apartado C) del Real dacie-
to de 10 de abril t timo, concernían-
tas a las parlonas de 2 t y mis ellos 
que sa hallen acogidas an estable-
cimientos benéficos, o estén, a sa 
btattncla, autorizadas administra-
tlVemsale para Implorar la caridad 
pdbilca, concediéndolas, a tal afie-
lo, al plazo da ocho días, Improrro-
gable, • partir da la aparlclln da 
asta comunicación. 
Los Ayantamlentos qua no han 





Cesltlllo de Cabrera 
Castrocalbón 
Pabaro 
Lineara da Luna 
Prlaranza del Blarzo 





León SI ds agosto de 18M.-EI 
Jefa provincial do Estadística, José 
Lamas. 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADISTICA DE LEON 
RaMvaatóa M Cese* eleata-
ral de 1 M 4 
A l o s Alca ldes 
En ai BOLSTIN OFICIAL da 18 da 
julio ú tlmo sa I . serió une circu i r , 
dirigida a ¡o< Alcxldas-Prasldantei 
de lu? Juntas munlclpalet del Censo 
de población de Varios Ayuntamlan 
tos, recordándoles la obligedla qae 
les Impone al caio 3* del articulo 
7.* de la Initrncclón de 21 de abril 
dltlmo, de remitirme las relaciones 
descriptivas de le demarcación qua 
compieiida cada Sección alactoral, 
y la de ios agentas rapartldorsi qua 
hayan sido nombrados. 
No hablando cumplimentado al 
ssrvlclo agirnos de los Ayunta-
mientos qu* ta consignaran an la ra-
Isclón Insarls en el referido ndmaro 
di l BOLBTIM OFICIAL, sa los ad-
vierte que r.trin conminados con 
una mullí y al envío de Comisiona-
do plantón, si en el plazo, Improrro-
g-b!s, de echo día?, a pcrtlr de la in-
serción ds esta comunicación, no 
remiten las certlflcsclonts citadas a 
!a Oficina d« mi carga. 
Los Ayuntemlsnioj morosos ion 
!o» siguientes: 
Ardón 
Bírclsnos del Rea! Camino 
CcstriHc de Cabrera 





Vlllavarda de Arcayes 
Temblón deberán remitirme loa 
Alcaldes que no lo hubieran hecho, 
ba|o anuncio de conminación de mal* 
ta y envío de un Comisionado plan-
tón, laa cartltlcaclonaa a qua aa re-
TESORERIA-CONTADURIA 
DE H A C I E N D A 
D I LA PROVINCIA I » LBÓN 
l Amuelo 
l En las csrtlflcaclonai da desea-
> blertoi expedidas por la Teneduría 
' l a Libros de la Intervención de Ha-
RelaelM < 
denda y por los Llquldsdoras ^ 
Impuesto da derechos reales, ie h, 
dictado por asta Tasoreria, la ti. 
guíente 
tProvüenei t .—Con arreg'o a |0 
dispuesto en el párrafe 3 * del 
ticulo SO da la Inilrecclón ds 26 di 
abril de 1900, sa declara Incunoi 
en el S por 100 del primer grado ds 
apremio, a los Individuos comrrsn-
dldoi an la siguiente relación Pío-
cédate a hacer afectiva t i i-.K\t 
bleito en le forme qu« dettrntimm 
los capítulos IV y V I ds la dt-da 
Instrucción, devengando el furoo 
nario encargado da IU tramliaiicn, 
loa recargos conaspondlentei K| 
grado de ejecución qu* pt»c(|i,--
más los gistos que se ocoii'-n n 
en la formación de los exp"!lr i< j 
Asi lo proveo, mando y flrui. '.-n 
León, a 5 de agosto da 1924.-6! 
Tesorero-Contador d« Harle>»,i, 
Valentín Polanco Qercfa de la R >;l 
lia.» 
Lo que se publica an el BOLETÍN-
OFICIAL de la proVIncin pars < 
noclmlento de lo i Interesado! y te 
cumplimiento da lo dispuesto >•-• 'A 
art. 51 da la repetida lnstrs.'ccl<<ii. 
León, 5 da egasto da 1824. ™Si 
Tesorero Contador da H. clt^íi 
Valentín Polanco. 
I teUBH BK. SKUBOK 
Antonio Roblo 
José Cueto Mo«|e 
Amella López Cueto 
Trinidad López Cueto 
Íoté Pastor 'rollónFranco Franco..--
: Gabriel Vidal Franco 
- Cóndld» Vlfoi Franco 
• María Vidal Franco 
• Amalle de la Iglesia 
' Paulino Castellanos de le 
5 Iglesia 
I Victoria Martínez 
Fernando Vega Vivas 
i Manual Vega Vivas 
Toriblo V«ga Martínez 
'• Elvira de Abijo Ramos.... 
Franclica te Ab»|o R-mos. 
' Angel ds Abajo Ramos.... 
: Bonifacio Mateos Santos... 
: Marcelino Mateos Lobato.. 
Bas Mataos Lobcto 
: Miguel Mataos Lobato. . . . 
Trinidad Ma eos Lcbsto... 
Marcos Mat<os Lobato, • • -
. BhstUm Mito; a Lobato. • • 
Nlcanora Pé »z Prieto 
: Piisr d») Rio Prieto 
: Jacinta Martínez Núfl«z.... 
. Maximino Mariinez Nudez. 
i Esteban Fernández 
1 Luis Fernándiz del Callo.. 
LoranzaFernándezdelCaflo 
Andrés Carrefio Qonzález. 
Lucas Ce rreflo Colinas.... 
Cayetano Fernández Coll 
ñas 
Jesuia Hanceflldo Qranda., 
Marta Fernández 





































Idem. • • • • • • • * > • • • 
Direchoirealei 227 65 




































Lela, 5 l e agosto l a 1914.—El TeaorerQ-CenUdor, Valentín POIUÍCO. 
. . • . . i t twti i^imiMUMi, 5 
ABOGACÍA D1L ESTADO 
• • L A PK9VIMCI* LBéH 
A n n n t t » 
Hpbieníc frsctlcsdo • i t i Abogi-
CIH m» i'qnlíaclonM corr«>pondl«n 
trs al Ifnpiieito tobr* lo« blanti da 
!a« p> tton*i (urldlcai, por al silo 
econímico actaal, • • notifica por al 
pieient» a todos los conlfIbufantas 
por dlcbs Impuesto; advlrlléndolu 
qua dsbirin utuf ic t r to en al plazo 
da (lata días, a coatar dal slgulanta 
a la pabllcicló.! da asta anuncio; ln-
cunUndo, da lo contrario, an la mal-
tu ragtiiaaBtarli y daméa rasponsa-
bllldadaf. 
Lain, 32 da agosto da 1924.=E1 
Abogado dal Estado, J«la, Jado A. 
Caavlllas. 
OFICINA LIQUIDADORA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Don Tomás Pcrndndaz y ftrndndaz, Liquidador del Impuasto da darechoi 
t t r í t i <!« este partido. 
Por «I presante sa notifica a los deudoras da domicilio desconocido, 
qua i> cnr.tlnuücldn aa relacionan, para que en el plazo da siete días, a con-
\ , i é t t i - la pub tención d« esta edicto, satltf i g n an la oficina d« mi car-
go. I » cat tldadas a cada nao llquldedu por al concepto q » se expresa; 
cc.n apercibimiento da (ni sancionas r'gl 'mentirl»s. 
Nofflbr* de loi deudores 
M r i u ) M'.rtln^zDomlnSaez... 
V^'ütB Pérex M rtlnez 
Csrlos P é f z Martínez 
S<ntir8i) Pérez Mirilnaz 
Ji;.-n< Dcmlngutz Herníndtz . . . 
Er. f-'Vor de! t:|ma 
Ooneeptoa 
H-rancla de D. Manua 
Domfrgaaz H a r n á n , 















V:. (ancla de Don Junn, a 11 da agosto de 1924 —Tomís Parnindez. 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D E L E O N 
Mes de agosta Año económico de 1924 a 2 3 
Distribución de fondo* por capítulos o conceptos qua, para satisfacer las 
oúllgaclones de dicho mes, acuerda este Municipio con arreglo a lo pre» 
crlío tn la* disposiciones vigentes, a saber: 
-Uajútalos 













Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 






Obras de nueva construcción . 
Imprevistos 
Resultas 
















león, a 6 de agosto de 1924.—E1 Interventor accidental, Vicenta Ca-
lí!!;,. 
Stiúen dr. 7 da agosto de 1924.—Aprobada, remítase al Gobierno civil 
r -.r tu Inr rclón an el BJLUTIN OFICIAL.—LUCIO Garda Mollner—Por 
da ¡o C. P., Antonio Marco. 
Alcaldía eom'itacioitat d» 
¡güeña 
En cumpümlento da lo dispuesto 
«r, »l ürtlcu o 489 di : Eitatuto mu 
«I Ayantamlenlo dt m! pre 
:i';"tTjl3 rfít gni lo» Vocales de las 
ComMcRus evaluación dal rapar-
ll~'i-'i;tv, g-.iv-ral <l« utilidades, para 
d - jsrdoio !)« 1924 a 25, y son los 
nlloris ilgulsnte». 
Parte real 
E>. M-musi Lía» i Alomo, mayor 
tbn'tlbuyentt porrútllca, damlclla-
'•a ÍR atle tírroino. 
. D- Eiilqus Gírela Campazar, 
'«. por urbana. Id. Id*m. 
, u. PrancUco Arlos P«rn4ndaz, 
Por bdatIrla y comercio, Idem 
. No hay empresas mtnaru al Sin-
*Mtos Agrlcolw. 
Parte personal 
Pueblo de Aimrgulnor. 
D. Ja ié Rlsico Parnández, por 
rditlca. 
D. Padre Rlesco Arlas, por ur-
bana, 
D. Joaquín Canclílo Morán, por 
Industrial. 
Pueblo da Colinas: 
D. Juan Parnindez Marayo, por 
rü'tlca. 
D. Antonio Pardo Pardo, per ur-
bana. 
D. Pedro Garda Pardo, por In-
dustrial. 
O. Eitabaa Pérez Carro, Cura 
párroco. 
Patblo de Eiplna: 
D. Jsdnto Martínez Aguado, par 
rústica. 
D. Lino Candel-ro, pnr urbina. $ 
D. Torlblo Garda G reta, por | 
Industrial. I D> Lucaa Martínez Martínez, 
5 Cora párroco. 
Parte personal 
Parroquia da V ' g i : 
D. Dlago de la Puente, Cura Pá-
rroco. 
Pueblo de Igfltfla 
D. Fernando Vaga Rodríguez, 
per rústica. 
D. Manual Vaga Rodríguez, por 
nrb-ra. 
D. Baldomaro Garda Rodtlgaaz, 
per Industrial. 
D. Antonio Panizo, Cora páiroco. 
Pusb'o de Los Montes: 
D. Manuel Craspo González, por 
lástlca. 
D. Manuel AlVarez AlVarez, por 
ttibsna. 
Pueblo de Pobladura: 
D. Franesco Toilblo Crespo, 
por rú tica. 
D. Antonio Fld lgo Mato, por 
Ulbana. 
D. Adolfo Calzada Torlblo, por 
industrial. 
D. Prandtco Barrallo, Cura pá-
rroco. 
Pueblo de Quintana: 
D. Manual Garda AlVarez (ma-
yor), por rditlca. 
D. Celestino Molinero Arlas, per 
nrbnne. 
D. Aparicio Blanco Blanco, por 
industflal. 
D. Manuel Rodríguez, Cura pá: 
n o n , ' 
Pueblo de R:drlg«tos: 
D. Benjamín B anco Sa'gado, ma-
yor coi'trlbnyante por uibina, 
D. Prandsco Péraz Carro, Idem 
Id. por rústica. 
D. Baldomaro Parnándtz Rodrí-
guez, id. Id. Irduslrlal. 
Parroquia de Séiamo: 
D. Miguel Qirda Pérez, Cura 
párroco. 
D Secondlno Rrgo de Sabes, ma-
yor contribuyente por rúitlca. 
D Luc<s Martínez Rtllán, Idem 
Id. por urbana. 
D J.;ié R-món González, Idem 
Id. per Indnstria'. 
No se designan Vrcalaa por lo* 
conceptos d«i apartado e) y demás 
del arifculo 380. por no exittlr ene! 
Mcrlclplo. 
Lo qua hago púb'lco a los efectos 
de racamaclones ds dlchis dailgna-
clonas, que, en su cato, deberán 
formularse an a-ta Alcaldía an el 
plazo de slata días. 
V g< de Eiplnarada 21 de aaoito 
de 1924 —El Alcalde, M::r,u5l Gír-
ela. 
Término municipal de 
Villadangos 
Comisión de la parí» rral: 
, E> día 51 dal sclual ferdiá lugir 
1 ante los Vocales natos de •.• ta Co-
f mlslín la * acción para la designa 
OPranclaco Torra Torlblo, por » ^ S S ^ " ^ ^ 
,4D.Cp.b.án Q^rda C.mpazu. por ! S S ^ S ? ^ ^ ' , M ° < > 
uibana. " 
D. Martin B anco, por Industrial. 
Pueblo da Tremor: 
D. Fernando Ffdslgo Parnández, 
por rúitlca. 
O. Gregorio Fldalgo Garda, por 
utbane. 
D. Anlcnlo Peda Palla, por In-
dustrial. 
D. Gervasio Silva Panizo, C u » 
párroco. 
Puablo da Urdíalas: 
D. Rafael Crespo Crespo, por 
rúnica. 
D. Jaiás Crespo Lombsrdla, por 
urbana. 
O. Pedro Lobato Garda, Cuad|u-
tor de esta pa< blo y de Loa Mentes. 
IgUefla 18 da agosto de 1824 —El 
A calde, Manuel Fldalgo. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Espinareda 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en al arllcu o 489 del Eitelulo mu 
t Dicha alaccldn sa Verificará . . . 
; ««ta» Conslitorlales, putíle do aml-
¡ tlrse los tufragloi de«de lus dUza 
| las doce de la ntcfirni, hicidndoie 
I corform» a lo dUpuesto el ar-
tlcuo 494 dal Estatuto municipal 
_ Villadangos 20 d» > guio de 1924. 
El Presidente, Jo>é Marlfa -z. 
• 
• • 
Comljlores de la parte paríonal. 
Parroquia de Villadangos: 
El día 51 del presante mag de 
agoito se Viriflcará la elección pa-
ra la designación de tr«> Vocelas de 
la Comltldn da Is parta p*rscnal del 
rapartlmltnto gmera) de utilidad*», 
la que tendrá lugar on 'ai Comia-
torlaies, ante los Voca'at natos, pa-
dlendo amltlrie los sbfragi-a d>sde 
les 12 a las 2 de la tarde, h» iéndon 
expuesta al público la Hala dt el* clo-
res con dartcho a a » g r dichos 
Vocales, an los sitios ptevenldoi. 
Villadangos 20 de egotto d« 1924. 
P. A. de Jos Vocales nales, Juan 
Taá t |o . «11 w, B. l.bH W -.WV M-' «...BIUIU lili, = 
nlclpal Vlgtnle, el Ayuntamiento I 
p eno de mi prerldencle, an sesión ¡ Parroquia de Polado-
del dia de ayer, Uetlgad lo» Vocales j _ . , , , , , , , .0,MO- ,., 
de la Comlíldn da evsluaddn dal i 1 E , * a ? í del corríante ae Verifica-
repartimiento general de utilidades * f f en,lB t '";a Consistorial, ante loa 
que ae ha da formar para el ejercido ¡ Vecaiea natos, la eiecddn paro el 
<te 1924 • 1925, raaultando h berse \ nombremlento de Vocal*» de la Co 
designado a los aaflores siguientes, 
con arreglo a las artículos 483 y 
484 del mencionado Eitstnto: 
Parte real 
D. Manuel Garda y Girefa, ma-
yor contribuyante por rústica. 
D. José Diez Garda, Id. Id. por 
urbana. 
D. Aguilln Garda Guarrero,Idem 
Id. por rústica, fuera de término. 
D. Ganadlo Garda Alonso, Idem ¡ Rodríguez, 
Id. per Industrial. ¡ 
misión de la part* personal del re-
paitlmlento, podlerdo emlllne loe 
sufragios desde las nueve a las 
dt>z d* la maflana, contarme a lo 
dispuesto en el ort. 464 del Estatuto 
municipal, estando expuesta al pú-
blico an los sitios precoptuados, la 
lista da loa que tienen daracho a ele-
gir dichos Vocales. 
. Fojedo 20 de agosto de 1924 — 
í P. A. de los Vocalea natos, Angel 
O D H i t P O N A . O I O N A t i / B E L I N Q B S N I K R O S D K l i C m i A B 
D I S T R I T O D É L E O N 
Anuncio de las operaclcmei periciales de reconocimiento, y en n cato de demvcadóa, (jae empezaré i pncttcv t i p«non«l hcnttitlvo da M U Dlttrlto, IB los dlu y mlnii • continnadfa M txfnmt: 
PÍM Miarnl 
8 a 9 itpiUmbr* 1924 
4a 11 - -
5a 12 - -
7 i U - -
> a 18 - -
10a 17 - -





P< dar Ico.. 
PrlmaítraS.*. 




























Padrón dal Rty 
Lilla. 
Idaffi 
Nicanor P a t n á a d a i 
Sanlln. 
Alajo Qontálax... 
José Rltsco Pandas. 
PadroQdmex.... 
LnladotaOtadara... 
QfllHarmo S. Croia-. 
Id«m 










loaaflla, wim.SMi; El 
Trh»«lral6,o.* 3.785 
So Ignora 
Marlaa 8.*, Marina, Rsgl 
aa, QsmroM, 2.* Qana-
rosa y Paco 
PrhHNra 
Lo que se. anuncio en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley de Minas; advirtiando que las operaciones serán otra Vez anunciada» tt por cualquiera clrcanstanda no podleran dar principio an 
)CS día? ititalnAoi 
l-e6i), 23 de cflaUa 4« 105!4.=E1 Inse^'wo .)•*•, M. Lóptz Dóilso, 
